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Qu'eStece quc h ut“ranlre?:sulnce et Parole de Merleau・Ponty
IWASAKI Yoko
McJeau‐Ponty(1908-1961)paHait SOuvent de la peinture pour consid6rcr
le sensible,surtout le visible,Mais il y a sOn trait'sur la litt`raturc,Zα′ra `″
“
ralο
“
戯,(1969)qui a 6t6 6tabh et pr●en 6 par Claude Lefort apres ia mortde Merleau―
Ponty.Dans ce livre,Lefort a t6moign6 que Mencau_Ponty avait eu beau∞up plus
t611'id6e d'un livre surle lingage et,PluS pr6cis6ment,sur la litt`rature,et l'eξsai
de Sartre,0“りωルcι
`“`
ル′′″″α′“
κ2(194り,■t sur lui unc PrOfOnde impres―
sion et le confirma dans sOn intcntion de traiter des problёmes de la li t6rature.
Il a not6 a la fin de sOn commentaire sur o“セS′―C``“
`′
α′″ι″α″
“
″`
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Sartre:II faut queje fasse une sort de qu'est―ce que la litt6rature.
Pour comprendrc sOn traiにsur la litt6rature,il faut 61ucider son trait6 sur
le langagc.comme il disait que la parole 6tait un gestc,son trait6 surle langage
estir avec corps et pcrceplon.H pensdttouious au corps dalls iemonde,et c'est
ce qu'il a appe16《un champ》qui signifiait notre situation corporelle,Et il a fait le
corps comme《un champ》de le silence qui estfbndemantes de richesse des signi―
fications.Mais ia relation de ce silence et parole a chang6 sous l'influence de la
notionく(chair》qui est l'action dialectique entre suiet et Obiet・1l pensait que le
langage r6alisc en brisantle silence ce que lc silencc veut et n'obtient pas.
Cctte notion du silence s'appliquc a son trait6 sur la litt6rature.II consid6rait
la litt6rature comme perception,dOnc son trait6 sur ia litt6rature a 6t6 Par16
pardblement a la peinture etl∝autres a お。Au∞ntraire,Sartre donnait L proviltte
a la litt6rature.Ainsi paria comparaison de ces deux,la signification du trait6 sur
la‖tt6rature de Merleau―POnty se claH■e.
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